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⑴ 肖像画については以下を参照。John Pope-Hennessy, The Portrait in the Renaissance, New York,












⑷ 二連画と祈祷者像については、以下を参照。John O. Hand et al., Prayers and Portraits : Unfolding




Ringbom,“Devotional Images and Imaginative Devotions,”Gazette des Beaux-Arts, 6e pér., 73,
1969, pp.159−170.
⑹ フィリップ・ル・ボンの北方への領土拡張については、以下を参照。Richard Vaughan, Philip the
Good : The Apogee of Burgundy, London, 1970, pp. 29 − 53 ; Bertrand Schnerb, L’État
bourguignon 1363−1477, Paris, 2005, pp.201−214. また、以下の論考では、フィリップ・ル・ボン
の滞在地の統計から都市ブリュッセルの重要性を指摘している。Joseph Kreps,“Bruxelles,
résidence de Philippe le Bon,”dans Bruxelles au XVme siècle, Bruxelles, 1953, pp.155−163.
⑺ 今井澄子「ブルゴーニュ公フィリップ・ル・ボンのコレクション－アレクサンダー大王のタペストリ
ーにみる政治的役割－」遠山公一・金山弘昌編『美術コレクションを読む』慶應義塾大学出版会、2012
年、191−211 頁。ブルゴーニュ宮廷と美術については以下に詳しい。Walter Prevenier & Wim
Blockmans, The Burgundian Netherlands, Cambridge, 1986, in part. pp.282−361.
⑻ “. . . servoit Dieu et le craignoit ; fort dévot à Nostre Dame ; . . . donnoit grandes aumosnes, et
en secret.”Georges Chastellain, M. Kervyn de Lettenhove, éd., Œuvres, VII, Bruxelles, 1863−
1866, p.222.
⑼ Bertrand Schnerb,“La piété et les dévotions de Philippe le Bon, duc de Bourgogne（1419−
1467）,”dans Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 149e
année, N.4, 2005, pp.1319−1344, in part. p.1325.
⑽ Schnerb, op. cit.,“La piété et. . . ,”p.1331.
⑾ “ . . . Alloit tard à messe et hors de heure . . . il excéda toute observance chrestienne.”
Chastellain, op. cit., VII, p.225.
⑿ “«Si Dieu m’a donné victoire, il la me gardera ; et en peut tant faire à ma requeste, s’il luy
plaist de m’estre misericors, qu’il fera à l’aide de toute ma chevalerie . . . à l’aide de Dieu ilz
soubtiendront bien jusques à ma veneu.» Ainsi parla le bon duc, et paracheva ses oraisons . . .”
Henri Beaune & J. d’Arbaumont, Mémoires d’Olivier de la Marche : maitre d’hotel et capitaine
des gardes de Charles le Téméraire, II, Paris, 1884, p.40. 訳は以下を参照。ジョゼフ・カルメット、
田辺保訳『ブルゴーニュ公国の大公たち』国書刊行会、2000年、468−469頁。
⒀ Vaughan, op. cit., pp.205−238 ; Prevenier & Blockmans, op. cit., pp.232−234.
⒁ Vaughan, op. cit., p.216.
⒂ Murielle Gaude-Ferragu,“Les dévotions princières à la fin du Moyen Âge : les testaments des
ducs de Bourgogne et de leur famille（1386−1477）,”Revue du Nord, 86, 2004, pp.7−23, in part.
p.22 ; Schnerb, op. cit.,“La piété et. . . ,”pp.1337−1340.
⒃ Gaude-Ferragu, op. cit., pp.18−19.
⒄ Prevenier & Blockmans, op. cit., p.232.
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⒅ Schnerb, op. cit.,“La piété et. . . ,”pp.1321−1322.
⒆ 今井、前掲書（2012年）。
⒇ “. . . Son semblant seulement le jugeoit empereur ; et valoit de porter couronne, seulement sur
les grâces de nature . . .”Chastellain, op. cit., VII, p.220；カルメット、前掲書、197−198頁。
～21 “. . . El senor Duque es muy nobilíssima persona é de grant virtud, muy gentil gesto é muy
gentil cuerpo, alto aunque delgado, allende de manera galan quanto puede ser . . .”Pero Tafur,
Andanças é viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo avidos : 1435−1439, Madrid,
1874, p.248；カルメット、前掲書、198頁。
22 “. . . de stature il estoit moyennement haut homme, corporellement, à la mesure de sa hauteur, .
. . ; et avoit plus en os qu’en charnure, veines grosses et pleines de sang . . . nez non aquilin,
mais long ; plein front et ample, non calve ; chevelure entre blond et noir, . . . ; portoit bouche
en juste compas ; lèvres grosses et colorées ; les yeux vairs, de fière inspection telle fois, mais
coustumièrement amiables . . .”Chastellain, op. cit., VII, p.219.
23 シャンモル修道院と肖像彫刻については以下を参照。Élisabeth Antoine et al., Art from the Court of
Burgundy : The Patronage of Philip the Bold and John the Fearless, Dijon, 2004, pp.175−178 ;
Schnerb, op. cit., L’État. . . , pp.125−133.
24 フィリップ・ル・ボンの肖像については以下を参照。Jeffrey Chipps Smith, The Artistic Patronage






26 ブルゴーニュ公への献呈図については以下を参照。Pascal Schandel,“Les images de dédicace à la
cour des ducs de Bourgogne : Ressources et enjeux d’un genre,”dans Bernard Bousmanne &
Thierry Delcourt, éds., Miniatures flamandes, 1404−1482, Paris/ Bruxelles, 2011, pp.66−80.
27 Smith, op. cit., pp.299−309.
28 本壁画の制作年は、チュールロワの修道院への寄進記録や、17世紀初頭に制作された模写に見られ
る紋章の型から判断されている。Smith, op. cit., pp.299−301.
29 Smith, op. cit., pp.306−309.
30 “ung aultre ou est Notre-Dame et saint Bernard d’un coste, et de l’autre coste la portraicture de
feu monseigneur le duc Philippe . . .”J. B. C. Boudrot,“Inventaire de l’Hôtel-Dieu de Beaue
（1501）,”Mémoires de la Société d’Histoire, d’Archéologie et de Littérature de l’Arrondissement de
Beaune, 1874, p.123.
31 表に挙げた作例の基本情報については、以下の各所蔵先のカタログなどを参照。Victor Leroquais, Le
Bréviaire de Philippe le Bon : bréviaire parisien du XV e siècle, Bruxelles, 1929 ; Maurits
Smeyers, Flemish Miniature from the 8th to the Mid-Fifteenth Century, Turnhout, 1999, pp. 296
−299 ; Bernard Bousmanne et al., La librairie des ducs de Bourgogne : Manuscrits conservés à
la Bibliothèque royale de Belgique, I, Turnhout, 2000 ; Anne S. Korteweg,“The Book of Hours of
Philip the Good, Duke of Burgundy, in the Hague and its later Adaptation,”in Bert Cardon et
al., eds.,“Als ich can”：Liber amicorum in memory of Professor Dr. Maurits Smeyers（Corpus of
Illuminated Manuscripts 11）, Paris/ Leuven, 2002, pp.757−771.
32 フィリップ・ル・ボンの蔵書については以下を参照。Georges Doutrepont, La Littérature fraçaise à
la cour des ducs de Bourgogne : Philippe le Hardi－Jean sans Peur, Philippe le Bon－Charles le
（１２）
Téméraire, Genève, 1970［1909］；Georges Doutrepont, Inventaire de la“librairie”de Philippe
le Bon（1420）, Genève, 1977.
33 1440年頃には祈祷書に挿絵をする画家が少なくても 6名は雇われていた。1451年には、ウィレム・
ヴレラン、ジャン・ル・タヴェルニエ、ドリュー・ジャンなど、およそ 14名の写本挿絵家が雇われ
た。Smeyers, op. cit., p.297.
34 この作品に関しては以下を参照。Dagmar Eichberger,“Devotional Objects in Book Format :
Diptychs in the Collection of Margaret of Austria and Her Family,”in Margaret M. Manion &
Bernard J. Muir, eds., The Art of the Book : Its Place in Medieval Worship, Exeter, 1998, pp.291
−323 ; Hand et al., op. cit., p.5.
35 『フィリップ・ル・ボンの聖務日課書』については以下を参照。Leroquais, Ibid ; Bernard
Bousmanne, Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur, Bruxelles, 1997, pp. 172 − 175 ;
Bousmanne et al., 2000, op. cit., pp.155−159.
36 『天使祝詞論』については以下を参照。Bousmanne et al., op. cit., 2000, pp.112−118 ; Bousmanne
& Delcourt, op. cit., pp.254−255.
37 ハーグの時祷書には、本来は 230点のグリザイユと 2点の彩色挿絵がおさめられていたようだが、現
存する挿絵は 162枚程度である。Korteweg, op. cit., pp.757−771. ミュンヘンの祈祷書については以
下を参照。Leroquais, op. cit., p.162, PL.19 ; Bousmanne, op. cit., 1997, pp.276−277.
38 Carol J. Purtle,“The Iconography of Prayer, Jean de Berry, and the Origin of the Annunciation
in a Church,”Simiolus, 20, 1990−91, pp.227−239, in part. pp.230−231 ; Roger S. Wieck,“The
Savoy Hours and its Impact on Jean, Duc de Berry,”Yale University Library Gazette, 66, 1991,
pp.159−180, in part. 166−172 ; Rob Dückers, Pieter Roelofs et al., The Limbourg Brothers :
Nijmegen Masters at the French Court, 1400−1416, Nijmegen, 2005.
39 “Et le duc bourgongnon . . . toutesvoies n’estoit vestu encores que de noir, ensemble toute la
greigneur part de ses gens.”Chastellain, op. cit., I, pp.187−188；徳井、前掲書（1997年）、333−
335頁；徳井、前掲書（2006年）、192−193頁。
40 徳井、前掲書（2006年）、198頁。
41 Carina Fryklund, Flemish Wall Painting （ Late Gothic Wall Painting in the Southern
Netherlands）, Turnhout, 2011, pp.228−241. 本壁画は、1855年まで漆喰で塗り込められていた。
42 描かれている人物は向かって左から、ときの教皇エウゲニウス四世、ニコラ・ロランの息子でオータ
ン大司教となったジャン・ロラン、フィリップ・ル・ボン、ニコラ・ロランと推定される。Nicole
Veronée-Verhaegen, L’Hôtel-Dieu de Beaune, Les Primitifs flamands : I. Corpus de la peinture
des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 13, Bruxelles, 1973, pp.38−39.
43 Herta-Florence Pridat, Nicolas Rolin : Chancelier de Bourgogne, Dijon, 1996, p.149.
44 《ボーヌの祭壇画》の制作年については以下を参照。Veronée-Verhaegen, Ibid ; Dirk de Vos, Rogier
van der Weyden : l’œuvre complet, Paris, 1999.
45 《聖母子と祈祷者クリスティアーン・ド・ホント》の帰属や祈祷者の同定については以下を参照。Dirk














② 《聖グレゴリウスのミサと祈祷者フィリップ・ル・ボン》（書名・所蔵先は表①参照）、Cod.1800, fol.4 r.












⑥ 図 14 ウィレム・ヴレラン（または工房）《祈るフィリップ・ル・ボン夫妻》『フィリップ・ル・ボンの聖務日課書』296×213 mm、ブリュッセル、王立図書館、Ms.9026, fol.258 r.
⑦ 《十字架と祈るフィリップ・ブ・ボン夫妻》（作者・書名・所蔵先は表⑥参照）、Ms.9026, fol.425 r.
構図は表⑥にきわめて近
い。
⑧ 図 11《聖アンドレと祈祷者フィリップ・ル・ボン》（作者・書名・所蔵先は表⑥参照）、Ms.9511、fol.398 r.
聖アンドレと画面を二分
する。










⑪ 《ミサに出席するフィリップ・ル・ボン》（作者・書名・所蔵先は表⑩参照）、85×70mm、Ms 76, F 2, fol.41 v.
聖職者の後方で祈る。従
者が立ち会っている。
⑫ 図 16《聖体を受けるフィリップ・ル・ボン》（作者・書名・所蔵先は表⑩参照）、85×70mm、Ms 76, F 2, fol.43 v.
⑬ 図 17《祈祷者フィリップ・ル・ボン》（作者・書名・所蔵先は表⑩参照）、85×65 mm、Ms76, F 2, fol.44 v.
単独で祭壇に向って祈
る。
⑭ 《聖母子と祈祷者フィリップ・ル・ボン》（作者・書名・所蔵先は表⑩参照）、85×65mm、Ms 76, F 2, fol.45 v.
天幕のなかで聖母子へ跪
拝する。
⑮ 図 18《聖母子と祈祷者フィリップ・ル・ボン》（作者・書名・所蔵先は表⑩参照）、85×70mm、Ms 76, F 2, fol.48 v.
⑯ 図 19《キリスト、受難具と祈祷者フィリップ・ル・ボン》（作者・書名・所蔵先は表⑩参照）、80×65 mm、Ms 76, F 2, fol.282 r.
⑰ 図 13《聖母子と祈祷者フィリップ・ル・ボン》（作者・書名・所蔵先は表⑩参照）、80×110mm、Ms 76, F 2, fol.299 r.




⑲ 《聖体奉挙と祈祷者フィリップ・ル・ボン》（書名・所蔵先は表⑱参照）、cod. gall.,40, fol.133 v.
⑳ 《聖体を受けるフィリップ・ル・ボン》（書名・所蔵先は表⑱参照）、cod. gall., 40,fol.141 r.





㉓ 図 20《降誕と祈祷者フィリップ・ル・ボン》1448年、3.58 m×4.36 m、ヘント、肉屋のギルドホール
フィリップは武装姿で表
わされる。





















































リュッセル、王立図書館、ms. 9270, fol.2 v.
図 13 《聖母子と祈祷者フィリップ・ル・ボン》『フィリップ・ル・ボンの時
























図書館、Ms 76, F 2, fol.282 r.
図 20 《降誕》ヘント、肉屋のギルドホールの礼拝堂、1448年
（A. Heins による模写、C. Fryklund, Flemish Wall
Painting, Turnhout, 2011, p.229.）
図 21 ロヒール・ファン・デル・ウ
ェイデン《ボーヌの祭壇画》
（部分）1450年前後、ボーヌ、
施療院
（２０）
図 22 ロヒール・ファン・デル・ウェイデン《ボーヌの祭壇画》外翼、1450年前後、ボーヌ、施療院
図 23 ハンス・メムリンク（コ
ピー）《聖母子と祈祷者
クリスティアーン・ド・
ホント》1499−1510 年、
68.5×47 cm、パリ、プ
チ・パレ
図 24 ハンス・メムリンク《ジャン・ド・スリエの二連画》1475年
頃、各翼 25×15 cm、パリ、ルーヴル美術館
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